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Juantxu, fotògraf d'E/ País,
mor a Panamà
El fotoperiodista free lance JuanAntonio Rodríguez, al qual tot¬hom coneixia com Juantxu, vacaure mort per trets de soldats
nord-americans el 21 de desembre, quan
es trobava a Panamà treballant pel diari
El País. Amb ell es trobava Maruja Tor¬
res, enviada especial del mateix diari, la
qual va relatar després que la mort es va
produir quan dues patrulles de soldats
dels Estats Units pertanyents a les tropes
d'ocupació es van enfrontar entre elles,
per confusió. Un grup de periodistes va
trobar-se així entre dos focs, prop del seu
hotel, i van haver-se de refugiar com van
poder. Juantxu va seguir fent fotos i va
caure abatut per un tret. "No hi havia ni
un sol soldat panameny pels voltants",
va escriure Maruja Torres, "només pe¬
riodistes indefensos. El fotògraf va sortir
corrent cap a l'hotel mentre disparava
fotos, els altres ens vam refugiar sota de
cotxes. Vam veure caure algú, no sabíem
qui era, els trets van passar arran del
nostre cos. Durant cinc minuts ens van
metrallar i disparar canons".
El cos de Juantxu va quedar una bona
estona caigut al mig del carrer fins que
no el van recollir i portar a la morgue.
Fins al cap d'una setmana no va ser tras¬
lladat a Espanya. Va arribar a l'aeroport
de Barajas, en un Boeing 727 de la força
aèria espanyola, el 28 de desembre, i va
ser enterrat l'endemà a Portugalete, la
ciutat on els seus pares van emigrar des
d'Extremadura quan Juantxu tenia tres
anys. En l'enterrament hi van ser pre¬
sents, a més dels familiars, el director de
El País, Joaquín Estefanía, el director ge¬
rent de l'empresa editora del diari, José
Mariano Martín, el sots-secretari del mi¬
nisteri del portaveu del govern, Miguel
Gil, i molts companys de professió del
fotoperiodista mort.
Els editorials de tots els diaris espanyols
van coincidir aquells dies en la condem¬
na unànime de l'actuació de les tropes
nord-americanes contra el periodista, i
contra la falta d'agilitat dels diplomàtics
dels Estats Units a Espanya a donar el
condol, anunciar una investigació i agili¬
tar el retorn de les despulles.
Així que es va conèixer la notícia de la
mort, el degà del Col·legi de Periodistes











director de El País un telegrama amb el
text següent:
"En nom propi i en el de la junta de go¬
vern d'aquest Col·legi de Periodistes de
Catalunya, vull fer-te arribar el nostre
condol i solidaritat per la mort del fotò¬
graf Juan Antonio Rodríguez, víctima de
brutal atemptat perpretat per soldats
nord-americans mentre exercia la seva
tasca professional a Panamà".
Simultàniament, Carles Sentís va enviar
a la cònsol general dels EUA a Barcelo¬
na, Ruth A. David, la missiva següent:
"Davant de la mort a Panamà, sota els
trets d'una patrulla americana, del fotò¬
graf Juan Antonio Rodríguez, volem fer-
li arribar la nostra preocupació per si es
tracta, com El País es pregunta aquest
matí d'un assassinat. Exigim que s'iniciï
una investigació per aclarir uns fets tan
lamentables, que afecten la llibertat d'in¬
formació que sempre hem demanat en
tots els terrenys".
La Cònsol dels EUA va contestar en els
termes següents:
"El consolat general dels Estats Units
d'Amèrica a Barcelona i l'ambaixada
dels Estats Units d'Amèrica a Madrid la¬
menten profundament la mort del perio¬
dista espanyol Juan Antonio Rodríguez
durant els combats a la ciutat de Pana¬
mà. El govern dels EUA ha manifestat la
seva més sincera condolença a la família
i amics del Sr. Rodríguez. Alhora, el go¬
vern està fent un esforç per aclarir les
circumstàncies que han ocasionat la
mort del fotògraf espanyol".
Per mostrar la solidaritat dels periodistes
catalans amb el company Juantxu Rodrí¬
guez, l'Agrupació Nacional d'Informa¬
dors Gràfics a Catalunya, i l'Associació
de Fotògrafs dels Mitjans de Comunica¬
ció de Catalunya, amb el suport del Col-
legi de Periodistes de Catalunya, van
convocar una manifestació que va efec¬
tuar-se el 22 de desembre a les set del





















FOTOS: COVER I EL PAIS
Un fotoperiodista de la dècada
dels vuitanta
Juan Antonio Rodríguez, Juantxu pels amics, va néixer a Casilla de
Coria (Càceres), l'any 1957, i la seva família va emigrar a
Portugalete quan ell tenia tres anys. Va ser quan feia el servei militar
voluntari amb els boinas verdes, a l'illa de Las Palomas, prop de
l'estret de Gibraltar, que va néixer la seva afició per la fotografia. Des
de 1981 va treballar com a fotoperiodista entre Bilbao i Madrid.
Va començar a publicar al diari Hierro, de Bilbao, i va col·laborar
amb Tribuna vasca i Deia. El 1982 es va integrar en el gabinet de
premsa de la Universitat Internacional Menéndez y Pelayo, amb el
qual seguia col·laborant fins a la seva mort. El 1983 va entrar a
WÊmijKBttt l II formar part de l'equip de l'agència Cover, i durant tres anys els va
1 ' H proporcionar reportatges gràfics. Les seves fotografies per Cover
van aparèixer en molts diaris i revistes d'informació general:
La Vanguardia, El País, New York Times. Le fígaro, Liberation,
Cambio 16, Tiempo, Newsweek, i altres. L'any 1988 va recórrer durant quatre mesos els Estats Units
i hi va impressionar prop d'un miler de rodets de negatius. A final de 1989 va decidir fer una altra
estada llarga en el continent americà, aquest cop als països de parla castellana. Va ser en un d'ells on
va trobar la mort. Exposà en diverses ocasions, i havia obtingut nombrosos premis. Havia preparat
llibres de fotografies. L'últim, titulat Españoles en USA, conseqüència de la seva estada als Estats
Units, era a punt d'aparèixer quan va morir.
 
